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Los espacios recreativos van más allá de la implementación de áreas verdes pues su propósito 
es la mejora urbana de la ciudad, que a la vez beneficia al ser humano. Es posible emplear 
las herramientas que brinda la naturaleza, cada detalle puede ser beneficioso tanto física 
como emocionalmente para el hombre. En diversas épocas, se ha podido observar un gran 
déficit de espacios verdes de uso recreativo, no hay suficientes y muchos no están diseñados 
adecuadamente. Es así que, el Proyecto de investigación: “Propuesta de un espacio cultural 
recreativo para la mejora urbana del AA.HH Santa Rosa del Sauce” se ha elaborado con 
la finalidad de proponer espacios recreativos culturales cuyo diseño esté basado en la 
necesidad del usuario y genere su desarrollo a través de diversas actividades recreativas e 
instructivas, este se desarrolla mediante estudios teóricos relacionados a los espacios verdes, 
a la recreación  cultural y analizando casos con similares propósitos. Finalmente se 
determina la tipología de espacios más influyentes positivamente sobre el ser humano y la 
influencia del color, considerando el aspecto psicológico. Se han aplicado técnicas de 
análisis, estudios de casos, aquellas necesarias para proponer e implementar un espacio 
recreativo cultural pensado en todos los habitantes. 















Recreational spaces go beyond the implementation of green areas because their purpose is 
the urban improvement of the city, which at the same time benefits the human. It is possible 
to use the tools that nature provides, every detail can be beneficial both physically and 
emotionally for man. At various times, a great deficit of green spaces for recreational use 
has been observed, there are not enough and many are not properly designed. Thus, the 
Research Project: "Proposal of a recreational cultural space for urban improvement of the 
AA.HH Santa Rosa del Sauce" has been developed with the purpose of proposing cultural 
recreational spaces whose design is based on the user's need and generate its development 
through various recreational and instructive activities, this is developed through theoretical 
studies related to green spaces, cultural recreation and analyzing cases with similar purposes. 
Finally, the type of spaces most positively influencing the human and the influence of color 
are determined, considering the psychological aspect. Analysis techniques, case studies, 
those necessary to propose and implement a cultural recreational space designed for all 
inhabitants have been applied. 




















































1.1 Planteamiento del problema 
A nivel distrital existe una problemática con respecto a los áreas verdes y la relación entre 
este y la población, el cual se ha convertido en una de las debilidades más significativas. Una 
de los sectores con menos áreas verdes es el distrito de SJL y los que existen no tienen un 
adecuado mantenimiento. Lima no cumple con la cantidad de áreas verdes que recomienda 
la OMS (9 m2 por habitante); no obstante, lo más resaltante es la disparidad entre distritos. 
Mientras que San Isidro tiene 18 m2, Villa María del Triunfo, 1 m2 y SJL 1.9 m2. 
Figura 1 
Área verde en distritos 
 
Nota: Realizado por PLAM 2015 Fuente: 
https://www.actualidadambiental.pe/wp-
content/uploads/2015/04/elcomercio_2015-04-01_p07.pdf  
La Casa Comunal del AA.HH. Santa Rosa del Sauce, es un espacio cuya finalidad es 
generar actividades culturales para la comunidad, son más de siete años que la Casa Comunal 
trabaja de forma ininterrumpida generando cambios sociales mediante el arte y la cultura. 
Además, hay que señalar que el establecimiento también cuenta con una biblioteca 
comunitaria y una losa donde desarrolla las diversas actividades. Sin embargo no está muy 
bien implementado, por lo cual se propone la implementación de mejora paisajística y 
espacios culturales, en especial para los niños y jóvenes, promoviendo diversos talleres y 
una variedad de eventos artísticos.  
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¿Cuál es el aporte de La Casa Comunal del AA.HH. Santa Rosa del Sauce para con la 
población  y el distrito de SJL? 
1.2 Objetivos del proyecto 
Todo trabajo ya sea de investigación o propuesta de proyecto, entre otros, tienen objetivos 
los cuales ayudarán a enfocarse en lo que se desea realizar. Si estos no se plantean, puede un 
proyecto de investigación no tener validez ya que no tendría razón ni sentido es decir no 
estaría enfocado en resolver ni brindar soluciones a ninguna situación. Así lo mencionaron 
García et al. (2016), los objetivos de investigación se formulan para concretar y especificar 
tareas a realizar por el investigador (párr. 1). Entendiendo así que el propósito de todo 
proyecto o trabajo es aquel va a guiar la investigación, ya que cada objetivo planteado hará 
que la información y análisis vayan adquiriendo forma, para que estas puedan emplearse 
posteriormente y por lo tanto las soluciones y alternativas puedan llegar. 
El propósito de los objetivos es plantear paso a paso las pautas a seguir para 
finalmente llegar a un objetivo general. Las metas definirán el camino a seguir y de esta 
manera cumplir con la intención. Un proyecto se realiza con el fin de cumplir con los 
objetivos. Estas son las bases del proyecto ya que sin estas no hay razón de existencia de 
este. 
1.2.1 Objetivo General 
El objetivo general de este proyecto es brindar espacios de talleres mediante módulos, 
asimismo la implementación de la infraestructura de recreación activa, de acuerdo a las 
actividades del AA. HH. Santa Rosa del Sauce del distrito San Juan de Lurigancho.  
1.2.2  Objetivos Específicos 
1. Analizar la problemática existente del AA. HH. Santa Rosa del Sauce. 
2. Integrar los ambientes modulares con el diseño espacial del parque. 
3. Diseñar los mobiliarios urbanos en relación al módulo. 




























2.1 Estudio de obras Urbano-Arquitectónicas similares 
Para brindar mayor relevancia y fuerza al proyecto propuesto se plantea el estudio de caso 
de obras con similares características y cumplan con lo necesario para satisfacer las 
necesidades de la población. Para ello se identifican dos casos, uno de ellos internacional y 
el otro nacional, indicando de igual manera las características que poseen cada una a través 





















2.1.1 Cuadro síntesis de los casos estudiados 
Tabla 1 
Cuadro de análisis de caso 1 
Cuadro síntesis de casos estudiados 
CASO Nº 1 Parque recreativo y cultural Alfredo Novoa 
Datos Generales 
Ubicación: 
Calle Arequipa, Distrito Chepén, Chepén, La Libertad. 
Proyectistas: 
Municipalidad Provincial de Chepén 
Año de mejoramiento:  2019 
Año de construcción: 2008 
Resumen: 
El parque recreativo y cultural Alfredo Novoa, está ubicado en el distrito de Chepén, La Libertad, en Perú. Este presenta un contexto particular dado que tiene como 
emplazamiento edificaciones de material noble de pocos niveles, una trama irregular, vías proporcionada para el tránsito vehicular y peatonal. Presenta un clima árido y 
viento leve durante todo el año, por lo cual se utilizó distintas vegetaciones con características para evitar los rayos del sol. En el aspecto formal del parque predominan las 
formas geométricas como las proporciones de estas, por lo cual se empleó los materiales tradicionales.  En los accesos del parque presenta uno principal y dos secundarios 
teniendo un recorrido directo hacia escenario cultural, no obstante, en el transcurso de la circulación se establecen los espacios recreativos, religiosos y de servicios. 
Análisis contextual Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno 
Se concluye en el contexto físico presenta 
edificaciones de material noble de pocos 
niveles, una trama irregular de acuerdo al 
entorno natural, vías dimensionadas para el 
tránsito vehicular y peatonal. Por otro lado 
la relación es armoniosa con el entorno, ya 
que favorece la actividad de recreación. 
El parque tiene como 
emplazamiento 
edificaciones de 2 a 3 
pisos y por el este tiene 
la aproximación de 
colinas.  
 
La morfología del lugar se 
desarrolló en una trama 
irregular siguiendo el entorno 
natural, asimismo presenta 
calles dimensionadas y 
proyectadas para la 
urbanización de la ciudad de 
Chepén. Por otro lado, varias 
de las  edificaciones  son de 
material noble con una altura 




Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
La vía principal más 
aproximada es la Av. 
Exequiel Gonzales 
Caceda. 
El parque colinda con 
vías colectoras, por el 
norte calle Miguel 
Grau, por el oeste Calle 
San José, por el este 
Calle Arequipa y por el 





Existe una relación agradable, 
ya que se tiene en cuenta la 
recreación pasiva y activa para 
la población, por otro lado, 
promueve el equilibrio 
ambiental dado que reduce la 
contaminación visual y 
acústica. 
 
- Consideración de sitio de manera 
estratégica. 
- Promueve la armonía entre los 
espacios o edificaciones existentes. 
Análisis bioclimático Conclusiones  
Clima Asoleamiento 
Se concluye, el clima que presenta el lugar 
es árido y el viento es leve durante todo el 
año. Por otro lado, se utiliza la vegetación 
debido a las áreas de esparcimiento al aire 
libre que son vulnerables a los rayos del 
sol. 
El clima del lugar se 
encuentra entre los 21 
°C y puede llegar hasta  
25 °C en el día, 
mientras en la noche es 
de 16 °C hasta 20 °C, es 




El lugar presenta un 
asoleamiento directo ya que los 
espacios son al aire libre. Por 
otro lado, es necesario la 
vegetación para evitar los 
rayos solares de manera natural 
o las cubiertas que es de 
manera artificial. El recorrido 
del sol comienza por la calle 
Arequipa y se oculta por la 
calle San José.   
Vientos Aportes  
Los vientos máximos 
del lugar son de 14 
Km/h y mínimo es de 
10  Km/h. 
  
- Utilización de la vegetación 
esencialmente las palmeras para 
reducir los rayos solares. 
- Consideración del confort de los 
espacios para el usuario. 
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Análisis formal Conclusiones  
Principios formales Materialidad 
Se concluye, en este caso predominan las 
formas geométricas y proporción en los 
espacios, también se evidencia del 
principio ordenador ritmo en el límite del 
parque tanto cerrado como semi-abierto. 
Por otro lado los materiales que se 
emplearon son: concreto, azulejos, 
adoquines y arena fina como piso de los 
juegos. 
El parque se caracteriza 
por utilizar formas 
geométricas regulares, 
como es el límite del 
parque con un ritmo de 
figuras rectangulares 
cerradas y semi-
abiertas. En tanto al 
escenario cultural, se 
evidencia de óvalo 
geométrico en las 
tribunas y en el 
escenario la proporción 
de algunos elementos. 
Por otro lado, en la 
planta se puede 
evidenciar los espacios 
rectangulares y el eje 
asimismo de la planta 
asimétrica con un 






Emplearon los siguientes 
materiales para el parque: 
Concreto para la circulación, 
losas deportivas, tribunas y 
skate park. 
Azulejo para el escenario 
cultural y rejas de fierro para 
cercar el parque. 





- Predomina las formas geométricas 
- Proporción en los espacios 
- Utiliza de materiales tradicionales 
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 Nota: Cuadro de análisis Caso 1. Fuente: Elaboración propia.   
 
Análisis funcional Conclusiones  
Accesibilidad y Circulación Organigramas 
Se concluye, este parque presenta 1 acceso 
principal y 2 accesos secundarios, con una 
circulación directa hacia el escenario 
cultural. Por otro lado, la funcionalidad de 
los espacios tiene como punto céntrico el 
escenario cultural. 
La accesibilidad 
principal del parque es 
por el este, asimismo 
cuenta con ingresos 
secundarios por la calle 
San José y la calle 
Ramón Castillo. Por 




La zonificación del parque se 





flujograma Aportes  
 
El parque tiene el 





- Definición de ingresos frontal y 
lateral. 
- Circulación direccionada hacia un 
punto central. 





Campo de Futbol 
Campo de Vóley  







Campo de Futbol 
Campo de Vóley  






Cuadro de análisis de caso 2 
Cuadro síntesis de casos estudiados 
CSO Nº 2 Parque de juegos Shenkeng 
Datos Generales 
Ubicación:  
Calle Pingpu, Distrito Shenkeng, Nueva ciudad de Taipei, 
Taiwán 
Proyectistas:  
LRH ARCHITECT & ASSOCIATES 
Año de construcción:  
2015 
Resumen: 
El parque de juegos Shenkeng, está ubicado en el distrito de Shenkeng, Nueva Ciudad de Taipei, en Taiwán. En su contexto físico presenta edificaciones de material 
noble de 4 o 5 pisos, una trama irregular siguiendo el entorno natural, vías dimensionadas para el tránsito vehicular y peatonal. El lugar presenta un clima subtropical y 
los vientos son variadas durante todo el año, considerando los espacios al aire libre se utilizó cubiertas y vegetación para el confort del usuario. El parque tiene la forma 
particular de una loma artificial considerado como techo verde y una plaza en el punto más alto, asimismo presenta la transformación de figuras circulares siendo estos 
para delimitar los espacios, utiliza como cerramiento vertical rectángulos de madera siguiendo el patrón de ritmo, por otro lado, este parque es asimétrico por la 
composición de los diferentes áreas. En tanto a los materiales utiliza en espacios específicos la madera, concreto y adoquines El parque presenta 3 accesos al parque, 1 
acceso directo para la guardería, asimismo para el estacionamiento que se encuentra en el sótano. La circulación del parque es de manera dinámica para acceder a todos 
los espacios. 
Análisis contextual Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno 
Se concluye en el contexto físico presenta 
edificaciones de material noble de 4 a 5 
niveles, una trama irregular teniendo 
como guía al entorno natural, calles 
dimensionadas para el tránsito vehicular 
y peatonal. Por otro lado la relación es 
agradable con el entorno, ya que favorece 
en reducir la contaminación auditiva y 
visual asimismo promueve la relación 
entre naturaleza y el ser humano. 
El parque tiene como 
emplazamiento edificios 
colindantes asimismo 
existe una gran 
arborización por el sector 
norte. 
 
En la morfología  del 
sector se presenta una 
trama irregular que 
sigue el entorno natural, 
asimismo este presenta 
calles dimensionadas en 
todo el distrito de 
Shenkeng. Por otro lado, 
varias de las  
edificaciones  son de 
material noble con una 




Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
El parque colinda por el 
Oeste con la principal 
calle Pingpu, por el este el 
pasaje 11, Pingpu, por el 
norte la calle Wenhua y 





Conlleva una relación 
armoniosa en el sector, 
ya que en lo ambiental 
reduce la 
contaminación  
acústica y promueve la 
relación entre ser 




- Potencia el lugar con la ubicación 
del parque. 
- Relación entre los espacios 
públicos y privado. 
Análisis bioclimático Conclusiones  
Clima Asoleamiento 
Se concluye, el clima que presenta el 
lugar es subtropical y el viento es variado 
durante todo el año. Por otro lado,  los 
espacios al aire libre son los más 
vulnerables a los rayos del sol, por lo 
tanto, se utiliza la vegetación de manera 
natural o cubiertas de manera superficial. 
El clima del lugar se 
encuentra entre los 17 °C 
y puede llegar hasta  31 
°C en el día, mientras en 
la noche es de 14 °C 
hasta 27 °C, es 




El asoleamiento del 
lugar es directo con los 
espacios ya que son al 
aire libre. Es por ello, la 
consideración de la  
vegetación en todo el 
parque de forma 
natural y las cubiertas 
en espacios de 
descanso. El recorrido 
del sol comienza por el 
pasaje 11 Pingpu y se 
oculta por la calle 
Pingpu. 
 
Vientos Aportes  
Los vientos máximos del 
lugar son de 22.5 Km/h y 
mínimo es de 11.3 Km/h. 
Es considerado muy 




- Utilización de la vegetación para 
reducir los rayos solares. 
- Consideración del confort de los 
espacios para el usuario. 
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Análisis formal Conclusiones  
Principios formales Materialidad 
Se concluye, en este caso predominan los 
espacios para el aire libre ya que plantea 
la guardería debajo de una loma artificial 
considerando un techo verde, por otro 
lado, en la planta se emplea la 
transformación de figuras circulares u 
ondulares para delimitar los espacios 
asimismo para el cerramiento vertical 
rectángulos de madera siguiendo el 
patrón de ritmo, no obstante, este se 
evidencia una asimetría en la planta. En 
tanto a los materiales es la combinación 
de la madera, concreto y adoquines.    
Este parque tiene la 
particularidad de formar 
una loma artificial de 
manera crea una 
pendiente dinámica para 
el usuario, asimismo 
utiliza espacios cerrados 
como abiertos. En los 
espacios cerrados 
delimita con formas 
rectangulares verticales 
teniendo un ritmo, con 
referentes a los espacios 
abiertos está limitado por 
figuras transformadas de 
círculos. En la planta se 
puede visualizar el 
polígono irregular que 
presenta el terreno y la 
asimetría en la 









para el parque: 
Concreto para la 
infraestructura del 
camino elevado. 
Adoquines para la 
circulación.  
Madera para el 
revestimiento de los 
muros de la guardería. 
Carpintería de  fierro y 
madera para las 
barandas. 
Poliuretano para las 












- Creación de formas artificiales. 
- Predomina la vegetación. 
- Principio ordenadores, como el 
ritmo, transformación y asimetría 
- Utilización de materiales de 









Nota: Cuadro de análisis Caso 2. Fuente: Elaboración propia.   
Análisis funcional Conclusiones  
Accesibilidad y circulación Zonificación 
Se concluye que el parque Shengkeng 
presenta 3 accesos, 1 acceso para la 
guardería y un acceso para el 
estacionamiento. Asimismo presenta una 
circulación continua para llegar a todos 
los espacios. 
La accesibilidad principal 
del parque es por el este, 
asimismo cuenta con 
ingresos secundarios por 
la calle San José y la calle 
Ramón Castillo. 
Asimismo tiene un acceso 
para el área de  guardería 
por el pasaje 11 Pingpu. 
Por otro lado, este cuenta 
con ingreso al 
estacionamiento por la 
Calle Pingpu.  
 
 
Este parque tiene como 
zonificación de sus 





Flujograma Aportes  
Este parque tiene como 
flujograma de sus 






- Diferenciación de ingresos 
- Recorrido longitudinal todo el 
parque.  
- Funcionalidad de espacios 





Gym aire libre 





Área verde LEYENDA 
Guardería 
Juegos infantiles 
Gym aire libre 






2.1.2 Matriz comparativa de aportes de casos 
Tabla 3 
Matriz de comparación de casos 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 
 Caso 1 Caso 2 
Análisis Contextual 
Este parque está ubicado de 
manera estratégica para la zona 
ya que este promueve la 
armonía espacios o con las 
edificaciones existentes. 
Potencia el lugar con la 
ubicación del parque. 
Relación entre los espacios 
públicos y privado. 
Análisis Bioclimático 
Utilización de la vegetación 
esencialmente las palmeras para 
reducir los rayos solares. 
Consideración del confort de los 
espacios para el usuario. 
Utilización de la vegetación 
para reducir los rayos solares. 
Consideración del confort de los 
espacios para el usuario. 
Análisis Formal 
Predomina las formas 
geométricas 
Proporción en los espacios 
Utiliza de materiales 
tradicionales 
Creación de formas artificiales. 
Predomina la vegetación. 
Principio ordenadores, como el 
ritmo, transformación y 
asimetría 
Utilización de materiales de 
madera, concreto, fierro y 
poliuretano. 
Análisis Funcional 
Definición de ingresos tanto 
como frontal y lateral. 
Circulación direccionada hacia 
un punto central. 
Relación y funcionalidad de 
manera central. 
Diferenciación de ingresos 
Recorrido longitudinal todo el 
parque. 
Funcionalidad de espacios 
Consideración de espacios para 
niños, jóvenes. 
































   
3.1 Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en la Propuesta 
Urbano Arquitectónica. 
Para la propuesta del proyecto se consideró el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
elaborado por el Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento (2006), a continuación 
se especificará las normas consideradas para el desarrollo del proyecto. 
NORMA A. 100 RECREACIÓN Y DEPORTES 
Teniendo referencia el RNE, en la Norma A. 100 que concierne a Recreación y deportes, en 
el artículo 7, nos menciona la relación de ocupantes para las edificaciones de recreación y 
deportes, por lo cual se especifica lo siguiente:  
Tabla 4 
Relación de número de aforo de recreación 
Zona Pública N° de asientos o espacios para espectadores 
Discotecas y Salas de Baile 1.0 m2 por persona 
Casinos 2.0 m2 por persona 
Ambientes Administrativos 10.0 m2 por persona 
Vestuarios y Camerinos 3.0 m2 por persona 
Depósitos y Almacenamiento 40.0 m2 por persona 
Piscinas Techadas 4.5 m2 por persona 
Butacas (gradería con asiento en deportes) 0.5 m2 por persona 
Butacas (teatros, cines, salas de concierto) 0.7 m2 por persona 
Nota: Reglamento Nacional de Edificaciones  
Por ende se consideró, salas de baile por el similar uso del patio de uso múltiple, 
asimismo las butacas con las tribunas propuestas. Por otro lado, para el cálculo de aforo de 
los Juegos de niños se estableció el 4m2 por persona, y para el gimnasio al aire libre se 
consideró por el número de mobiliario fijo.  
 En el artículo 22, nos específica sobre la dotación de los servicios sanitarios para las 
edificaciones de recreación, como se establece en el cuadro siguiente:  
Tabla 5 
Relación entre el número de personas con el mobiliario sanitario 
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Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 100 personas 2.0 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
De 101 a 400 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Cada 200 personas adicionales 1L. 1u, 1I 1L, 1I 
Nota: Reglamento Nacional de Edificaciones  
NORMA A. 120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
En el artículo 9 de la norma A. 120, la cual menciona sobre las consideraciones para las 
rampas:  
La dimensión de ancho de estas deberán ser mínimo 90 cm, dentro de las siguientes 
pendientes correspondientes: 
La diferencia de nivel de hasta 0.25 m. planteará el 12% de pendiente. 
La diferencia de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. se plantea el 10% de pendiente. 
NORMA A.090 SERVICIOS COMUNALES 
En el artículo de la Norma A. 090 específica el aforo que corresponde los ambientes de 
reunión que es 1.0m2 por persona. Por lo cual se consideró para el cálculo de aforo de los 
módulos. 
Los parámetros urbanísticos y edificatorios se establecen conforme a la normatividad 
establecida del reglamento nacional de edificaciones (RNE), Capítulo IV Aportes de 
habilitación urbana. 
ARTÍCULO 27: Los aportes para cada entidad se ubicaran de manera concentrada siendo 
el área mínima la siguiente: 
 
Para recreación pública                          800 mt2 
Parques zonales          lote normativo 
 
ARTÍCULO 28: Estarán ubicados dentro de la habilitación de manera que no haya ningún 
lote cuya distancia al área de recreación sea mayor de 300m. Pueden estar distribuidos en 
varias zonas y deberán ser accesibles desde vías públicas. 
ARTÍCULO 29: El ancho mínimo del aporte para recreación pública será de 25m  
ARTÍCULO 33: en caso de habilitaciones con terrenos con pendientes pronunciadas, las 
áreas de recreación pública podrán estar conformadas por terrazas o plataformas con una 
pendiente máxima de 12% y comunicación entre estas. 
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ARTÍCULO 34: las áreas de recreación pública tendrán jardines, veredas, interiores 
iluminación, instalaciones para riego, mobiliario urbano. Se podrá proponer zonas  de 
recreación activa hasta alcanzar el 30% de la superficie del área de recreación aportada. 
Así mismo se toma en consideración la Ordenanza que crea el sistema metropolitano de 
áreas verdes. 
Artículo 1°.- Objeto de la Ordenanza La presente Ordenanza tiene por objeto crear el 
Sistema Metropolitano de Áreas Verdes de la provincia de Lima y, de esta manera, contribuir 
con la creación, conservación, protección, valoración, manejo, mantenimiento y 
sostenibilidad de las áreas verdes como elementos esenciales para la mejora de la calidad de 
vida de las personas y del ambiente en la ciudad. 
Artículo 3°.- Lineamientos de Política del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes Los 
lineamientos que a continuación se detallan deben ser entendidos de manera conjunta y 
conforme a los principios que sustentan la Política Metropolitana del Ambiente: 
8. Economía de recursos: Para la creación y manejo de las áreas verdes se promoverá el 
uso sostenible de los recursos a través de diseños apropiados e integrados al paisaje de la 
ciudad, tecnologías ecoeficientes, especies vegetales de pocas necesidades de agua, y el 
empleo de materiales que requieran bajo nivel de mantenimiento. 
De igual manera en el CAPÍTULO II De las definiciones, categorías y usos en las áreas 
verdes se consideró lo siguiente:  
Artículo 9° 
g) Recreación Activa: Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de 
disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud física y mental, para 
las cuales se requiere infraestructura.  
h) Recreación Pasiva: Conjunto de actividades contemplativas dirigidas al disfrute escénico 
y la salud física y mental, para las cuales sólo se requieren equipamientos en proporciones 



































   
4.1 CONTEXTO 
Toda obra o proyecto arquitectónico posee características particulares con respecto a su 
contexto, es decir aquello que lo rodea o se encuentra próximo a él. De esta manera en la 
Propuesta de restauración del Templo del Calvario de Cobán, Alta Verapaz y su conjunto 
arquitectónico (s.f) mencionan que el contexto inmediato es el conjunto de edificaciones que 
rodean o enmarcan entre sí los espacios abiertos (calles, avenidas, plazas, parques, elementos 
naturales, etc.) (p. 2). Entiendo así que todo espacio próximo a otro, ya sea una edificación 
o espacio libre que lo enmarque es considerado como parte del contexto inmediato. 
4.1.1 Lugar  
Con lo anterior mencionado, se puede indicar tanto calles como plazas y otros 
elementos del entorno de la propuesta del equipamiento, entre ellas se encuentran: 
Por el lado Norte: conformado por el ingreso principal, piso de adoquín gris enmarcado con 
árboles a los laterales, área de descanso son mesas de juego, vista panorámica del parque en 
general. 
Por el lado sur: conformado por uno de los ingresos secundarios, árboles laterales, próximo 
al biohuerto y áreas verdes. 
Por el lado este: conformado por uno de los ingresos secundarios, módulos culturales, y 
área de gimnasio al aire libre. 
Por el oeste: conformado por uno de los ingresos secundarios, área de descanso con mesas 
de juego y áreas verdes 
Acceso: peatonal, por los 4 lados que bordean el área de intervención. Jr. Las Cucardas, Jr. 
Los jazmines y Jr.  
4.1.2 Condiciones climáticas 
El clima del distrito de San Juan de Lurigancho es tipo desértico en promedio de 18º C. Por 
la zona de Zárate es húmedo y en la parte de Canto Grande (por la Quebrada y Media luna) 
es más seco. La mayoría de los meses del año presentan lluvias. La estación más seca tiene 
corta duración. La temperatura de SJL en general es aproximadamente de 26.5º C y presenta 
una precipitación de 1705 mm anual. 
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Figura 2 















Temperatura de  S.J.L 
 
  











   
Entre los factores ambientales más influyentes en el distrito de SJL se encuentran: 
Los cambios de uso de suelo: es una de las acciones más grandes que realizamos los 
humanos ya sea por necesidad o deseo de satisfacer alguna carencia. En el distrito de San 
Juan de Lurigancho la necesidad por habitar y tener un espacio donde establecerse se han 
realizado ciertos cambios y variación de suelo. Siendo los cerros un claro ejemplo de ello, 
los cuales actualmente se encuentran tugurizados por viviendas informales y en muchos 
casos se ha cambiado la morfología de este, realizando excavación y perforaciones para 
obtener suelos más estables y habitables. 
El Cambio climático: El CO2 es una de las emisiones que han aumentado potencialmente 
y debido a ello es que hoy en día experimentamos cambios de temperatura debido a su 
concentración en la atmósfera, la cual también afecta el  ecosistema y provocan que miles 
de especies migren. 
La contaminación: el último pero no menos importante, el cual trata de uno de los factores 
que afecta todos los ecosistemas existentes, siendo el marítimo uno de los más afectados, sin 
dejar de lado lo que ocasiona en el medio ambiente, afectando la salud de los pobladores.  
4.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.2.1 Aspectos cualitativos  
4.2.1.1  Tipos de usuarios y necesidades  
Los requerimientos o necesidades de la población de la zona a intervenir que se han 
obtenido a través de un análisis realizado son los  siguientes: 
Áreas de descanso 
Espacio de actividad múltiple 
Espacio cultural 
Área de abastecimiento de alimentos 
Espacios de mobiliarios destinados al público en general 
 Niños 
 Adultos 
 Adultos mayores 
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4.2.2 Aspectos cuantitativos 
4.4.2.1 Cuadro de áreas  
Tabla 6 
Cuadro de áreas y ambientes 
PRIMER PISO 















SS.HH. 2 24.40 48.80 
122.40 8% 









1 25.53 25.53 
Patio de usos 
múltiples / 
Tribuna 
1 151.04 151.04 
Juegos 
infantiles 
1 99.20 99.20 
Biohuerto 1 120.00 120.00 
ÁREA VERDE 466.25 30% 
CIRCULACIÓN 527.866 34% 
TOTAL 1556.796 100% 








   
4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.1 Ubicación del terreno. 
El proyecto se encuentra ubicado en el AA. HH. Santa Rosa del Sauce del distrito San Juan 
de Lurigancho, en el Jr. Los Geranios. 
Distrito  : San Juan de Lurigancho 
Provincia  : Lima 
Departamento  : Lima 
Región  : Lima 
 
4.3.2 Topografía del Terreno 
La topografía del terreno es irregular con la presencia de una pendiente de 6.5 metros en 
dirección Sureste a Noroeste, como se puede apreciar en la siguiente imagen el desnivel 
del punto E siendo el más bajo hasta el punto B que concierne el nivel más alto. 
Figura 4 
Topografía del terreno 
 
Nota: Desnivel de aproximadamente 7 m. Fuente: Google Earth 
4.3.3 Morfología del terreno 
La Casa Comunal “Santa Rosa del Sauce” colinda con los Jirones: 
Por el Norte: Jr. Los Jazmines 
Por el Sur:    Jr. Los Geranios 
Por el Este:   Jr. Las Cucardas 
Por el Oeste: Jr. Los Geranios 
Por otro lado, el lote tiene la forma de un polígono irregular, las cuales constituye en los 




   
Tabla 7 
Cuadro de vértices 
Vértice Lado Distancia (ml) 
A AB 52.07ml 
B BC 37.01 
C CD 35.50 
D DE 20.85 
E EA 29.50 
Área Total 1556.80 m2. Perímetro Total 174.92ml 
Nota: Cuadro vértices del terreno. Fuente: Elaboración propia. 
4.3.4 Estructura urbana 
En la planificación de un proyecto arquitectónico es importante considerar aspectos como el 
uso que se le brinda al suelo. Tal como lo menciona La Geoenciclopedia (s.f), la estructura 
urbana es la forma en la que el suelo se usa en la disposición de las partes de un asentamiento 
urbano, generalmente una ciudad (párr. 2). Entendiendo así que  es necesario tener en cuenta 
la forma en la que se compone o se usa el suelo en una ciudad y las características que esta 
posee. 
 La estructura urbana del distrito en general es como una Cuenca a un Río, sus arterias 
principales son las vías la cual marca su crecimiento, el cual se identifica por expandirse a 
partir de la Av. Próceres de la independencia. La estructura del AA.HH Santa Rosa del Sauce 








   
Figura 5 

















4.3.5 Vialidad y Accesibilidad 
La vialidad y accesibilidad para el AA.HH Santa Rosa del Sauce puede originarse por la 
avenida Próceres de la Independencia, siendo esta la avenida articuladora en todo el distrito. 
En paralelo se encuentra la Av. 13 de Enero y la Av. Santa Rosa de Lima, siendo esta última 











   
 
Figura 6 
Avenidas de vialidad y accesibilidad al AA.HH. Santa Rosa del Sauce 
       Nota: Avenidas principales de SJL. Elaboración propia. 
4.3.6 Relación con el entorno 
En toda obra o equipamiento existen elementos que se encuentran fuera de estos pero que 
pueden influir de alguna manera sobre la edificación formándose así una relación entre estos. 
Así lo mencionó La tecnicatura en Gestión universitaria (s.f), comprende los elementos 
externos que suelen influir de forma indirecta en la totalidad o en la mayor parte de las 
organizaciones. Opera como un contexto amplio que afecta a todos los componentes e 
integrantes de modo genérico (parr.1). Entendiendo así que todo elemento cerca o próximo 
a un equipamiento, así no se encuentre en este puede influir, afectando de esta manera a 
todos lo que lo componen.  
 Con respecto a la zona de intervención AA.HH Santa Rosa del Sauce, presenta en su 
contexto mediato por sus 4 lados, viviendas que varían entre 2 y 3 pisos generalmente.  
Por el lado Sur y Este: conformado por viviendas en laderas de cerro 





   
 
4.3.7 Parámetros urbanísticos y edificatorios  
Para el planteamiento del Proyecto se consideró la ORDENANZA Nº 284 del 28 de 
Noviembre del 2014, según el concejo distrital de San Juan de Lurigancho, aprobandose lo 
siguiente: 
Ordenanza que complementa los parámetros urbanísticos y edificatorios, para las 
construcciones que se ejecuten en los predios ubicados frente a vía arterial, vías 
colectoras, vías locales, jirones, calles y con frente a parque dentro del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 Con ello se puede decir que el objetivo es revalorar las avenidas según su 
clasificación, estas influyen en la altura de una edificación según el Artículo 1 secciones 1.2 
y 1.3 
 En el Artículo 2º según la evaluación realizada sobre las vías que se encuentran en 
el distrito se puede indicar que cumplen un papel y contribuyen a la circulación dentro del 
distrito. Clasificando así las avenidas como vías arteriales, vías colectoras, jirones, calles y 
frente a parques. Encontrando así los siguientes nombres de vías y sus respectivas 
clasificaciones: 
Av. Canto Grande - colectora 
Calle los naranjos – vía local / calle 
Jr. Las estrellas - vía local / jirón 
Calle 11 - vía local / calle 
Jr. Los terrazos - vía local / jirón 
Av. Lurigancho - vía colectora / avenida 
Av. Próceres de la independencia - vía arterial / avenida 
Av. Santa Rosa - vía arterial / avenida 
 En el caso de la presente propuesta para el acceso a la zona de intervención  AA.HH 
Santa Rosa del Sauce se procede por la avenida Próceres de la Independencia, que es una vía 
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arterial. De igual manera se puede acceder por la Av. Santa Rosa de Lima y llegar finalmente 
por algunos de los jirones, considerados vías locales, que rodean el parque propuesto. 
Según el análisis realizado se consideran los puntos 4.1 así como el 4.3 y 4.4, los cuales 
indican lo siguiente: 
 Para determinar un máximo de altura en la construcción de un inmueble, se debe 
tener como criterio mantener la homogeneidad del perfil urbano, según la longitud del eje 
vial. Así mismo los predios que se encuentran frente a calles y jirones pueden tener una 
altura de 14 niveles como máximo, siempre y cuando respeten los criterios normativos 
correspondientes. Finalmente se considera también para edificaciones con frente a calle y 
con parque a la vista de 1500 m2 como mínimo y cuenten con 13.5 ml en una sección, una 
altura de hasta 20 pisos, de igual manera respetando los criterios normativos. 
 En conclusión puede implementarse un parque recreativo cultural en el AA.HH 
Santa Rosa del Sauce ya que se respeta la imagen y perfil urbano de la zona. Además al 
este estar rodeado de jirones y contar con más de 1500 m2 es aceptable tener edificaciones 








































5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO 
ARQUITECTÓNICO 
5.1.1 Ideograma conceptual 
Para la conceptualización de la propuesta arquitectónica se tomaron en consideración los 
aspectos más relevantes y característicos de la zona, aquellos que podrían utilizarse para 



















Nota: Esquema conceptual del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
 En el esquema presentado previamente se puede observar las características 
relevantes que posee el distrito de San Juan de Lurigancho como su economía, morfología, 
su diversidad tanto cultural como espacial  y así mismo lo que representa y se puede tomar 
en consideración al momento de plantear alguna intervención, como su fuerza, solidez y 
Solidez - fuerza 
Morfología 
variada 
San Juan de 
Lurigancho 
Diversidad 












adaptación para posteriormente plantear su integración y unidad a través del renacimiento y 
nueva forma de vida de los pobladores 
5.1.2 Criterios de diseño 
Para la propuesta se consideran los siguientes criterios en base al diseño del parque 
recreativo cultural: 
Temática del proyecto   
La recreación: es la parte estimulante y de incorporación de niños de diversas edades, 
invitándolos a la integración social. Para ello se considera esencial implementar áreas de 
juego y deporte recreativo considerando también a adultos y adultos mayores. 
El área de descanso: es fundamental en un parque urbano. Puede considerarse espacios de 
lectura y descanso tanto individual como social, donde la relajación y conversación suceda 
de manera amigable. Para ello es importante las áreas de sombras y pacíficas, ubicadas 
generalmente lo más alejado de alto tránsito o algún elemento que haga bulla. 
Senderos: se debe tener en consideración su accesibilidad para personas discapacitadas, 
2mts de ancho como mínimo. Buena iluminación, conexión con espacios de áreas verdes, 
buen acceso desde el exterior (calles).  
Elementos del proyecto 
El suelo: tratándose de un parque es importante considerar que no sea totalmente plano sino 
por el contrario que tenga variaciones topográficas de nivel, empleando colinas, escalones o 
pendientes. 
La vegetación: brindar una visible variación cromática, a través del empleo de varios tipos 
de árboles sobre todo aquellas que poseen flores de colores. 
La sombra: se considera junto con la variación de luz, para el bienestar y mejor disfrute de 
los usuarios 
Materiales del proyecto 




El mobiliario y estructuras poseen un estilo coherente tomando en consideración el 
contexto y la naturalidad del parque. Así mismo se considera mobiliarios fijos, espacios de 
sombra, generalmente naturales. 
El riego automático es importante sobre todo para épocas o climas  más secos. 
La iluminación se toma en cuenta las horas del día y así mismo las estaciones del año. 
5.1.3 Partido arquitectónico  
El partido arquitectónico está basado en las características que poseen el distrito y la zona 
en específica, donde se indica lo siguiente: 
 Forma irregular de la zona a intervenir 
 Diversidad cultural 
 Niveles de viviendas 
 Desniveles 
 Imagen de fondo urbano: cerro 
 Aglomeración 
Figura 8 
Características de la zona a intervenir 
 
 





Para el partido arquitectónico del proyecto se toma en consideración como imagen al 
árbol el cual representa vida, cuya estructura de madera (ramas) representaría el desarrollo 
y crecimiento de la población, la cual surge de la raíces, que vendrían a ser las características 
actuales consideradas de igual forma para el diseño y los frutos que vendría a ser el diseño 




Partido arquitectónico del proyecto 
  
Nota: Lámina del partido arquitectónico del proyecto. Fuente: Elaboración propia
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5.2 ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Figura 10 
Esquema de zonificación del proyecto 
 
Nota: Esquema de zonificación por áreas del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

















5.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
5.3.1 Plano de Ubicación y Localización (Norma GE. 020 artículo 8) 
Figura 11 
Plano de Ubicación y Localización 
 
Nota: Lámina de ubicación y localización del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 Plano Perimétrico – Topográfico (Esc. Indicada) 
Figura 12 
Plano Perimétrico y Topográfico 
 
Nota: Lámina del perímetro y topografía del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 Plano general 
Figura 13 
Plano General del proyecto 
 
Nota: Lámina del plano General del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Plano de Techo del proyecto 
Figura 14 
Plano de Techo del proyecto 
 




5.3.4 Plano de distribución por sectores y niveles  
Figura 15 
Plano de Desarrollo del Módulo 
 




Plano de Desarrollo del SS.HH. 
 
Nota: Lámina de desarrollo de servicios higiénicos. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.5 Plano de Elevaciones por sectores 
Figura 17 
Plano de Elevaciones 
 
Nota: Lámina de elevación 1 y 2 del proyecto. Fuente: Elaboración propia
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5.3.6 Plano de Cortes por sectores 
Figura 18 
Plano de Cortes 
 




5.3.7 Plano de Detalles Arquitectónicos 
Figura 19 
Plano de Detalle de Anclaje del Módulo 
 
Nota: Lámina de detalle de anclaje del módulo. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.8 Plano de Detalles Constructivos  
Figura 20 
Plano de Vanos del Módulo 
 




Plano de Vanos del SS.HH. 
 
Nota: Lámina de detalle de vanos de SS.HH. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.9 Planos de Seguridad 
5.3.9.1 Plano de Señalética 
Figura 22 
Plano de Señalética 
 
Nota: Lámina de señalética del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.9.2 Plano de Evacuación 
Figura 23 
Plano de Ruta de Evacuación  
 
Nota: Lámina de ruta de evacuación del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
Remodelación de la Casa Comunal “Santa Rosa del Sauce” mediante módulos 
1. Valor referencial 
El presente proyecto tiene como valor referencial de S/. 69,612.53  Nuevos soles, 
incluyendo el IGV. 
2. Propietario 
Los propietarios de la Casa Comunal “Santa Rosa del Sauce” son los dirigentes del AA. 
HH. Santa Rosa del Sauce. 
3. Obra 
El proyecto consiste en la remodelación de la Casa Comunal “Santa Rosa del Sauce” 
mediante módulos con funcionalidades culturales, educativas y recreación activa. 
4. Antecedentes 
 La Casa Comunal del AA.HH. San Rosa del Sauce, es un espacio que permanentemente 
genera actividades culturales para la comunidad, en especial para los niños y jóvenes, 
donde se promueven diversos talleres y una variedad de eventos artísticos. Son más de 
siete años desde que la Casa Comunal trabaja de forma ininterrumpida generando 
cambios sociales mediante el arte y la cultura. Además, hay que señalar que el 
establecimiento también cuenta con una biblioteca comunitaria y una losa donde 
desarrolla las diversas actividades. 
6. Generalidades 
El proyecto se basa en la remodelación de la Casa Comunal “Santa Rosa del Sauce” en 
base a las diferentes actividades desarrolladas por la población a través de módulos. 
Asimismo se realizará la implementación de una infraestructura deportiva, de tal manera 
que funcionara como un patio de usos múltiples, para el desarrollo de sus actividades 
culturales y artísticas. Por otro lado, se implementará dos baños a los extremos del terreno, 
y para la recreación activa se promoverá dos espacios, uno de juegos infantiles y un 








La remodelación de la Casa Comunal, se da en base al deterioro paisajístico, falta de 
espacios talleres de actividades culturales y espacios de recreación, asimismo como una 
labor social para la comunidad al brindar un diseño en base a las condicionantes 
necesarias que requiere un parque. 
8. Ubicación 
El proyecto se encuentra ubicado en el AA. HH. Santa Rosa del Sauce del distrito San 
Juan de Lurigancho, en el Jr. Los Geranios. 
9. Programación y funcionamiento 
Espacios de Talleres. 
Se trata de los módulos que comprenderá un espacio para un taller determinado teniendo 
un total de 4 módulos, asimismo estos serán de forma dinámica para las realización de 
cada actividad ya que cuenta con espacio pequeño, asimismo de forma estratégica se 
ubicará en la parte superior del terreno de tal manera que se divida ciertas actividades de 
recreación. 
Patio de uso múltiple. 
Comprende un espacio de actividades de recreación activa y pasiva, ubicado en la parte 
central del terreno para su rápida accesibilidad. 
Juegos Infantiles. 
Es referente a los mobiliarios para la recreación activa, las cuales son sube y baja, 
columpio, rueda giratoria y tobogán, asimismo se encuentra central de la propuesta. 
Gimnasio al aire libre. 
Se trata de los mobiliarios fijos para la recreación activa para los jóvenes, este se 
encuentra a la izquierda superior del terreno. 
Biohuerto. 
Comprende en un espacio en forma de andén, para el cultivo de algunas especies que se 
pueda plantar en la zona, ubicado cerca a los talleres. 
Servicios Higiénicos para Damas y Varones. 
Son espacios de servicios que comprenden mobiliarios sanitarios de uso público, de tal 
manera están ubicados a los extremos para el abastecimiento de todo el terreno
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5.5 PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 
5.5.1 PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 
5.5.1.1 Plano de Cimentación. 
Figura 24 
Plano de Cimentación de SS.HH. 
 
Nota: Lámina de cimentación de servicios higiénicos. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.2 Plano de estructura de Losas y Techos 
Figura 25 
Plano de Techo Aligerado de SS.HH. 
 




5.5.2 PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
5.5.2.1 Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles 
Figura 26 
Plano de Instalaciones Sanitarias – Red de Agua 
 




Plano de Instalaciones Sanitarias – Red de Riego 
 





Plano de Detalles de Instalaciones Sanitarias 
 




5.5.2.2 Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles  
Figura 29 
Plano de Instalaciones Sanitarias – Red de Desagüe 
 




5.5.3 PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 
5.5.3.1 Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes). 
Figura 30 
Plano de Instalaciones Eléctricas – Red de Alumbrado 
 
Nota: Lámina de red de alumbrado del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1 Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto).  
Figura 31 
Vista Área del proyecto 
 




Ingreso principal del parque 
 





Área de recreación pasiva 
 





Área de juegos infantiles 
 





Patio de usos múltiples 
 





Zona de gimnasio al aire libre 
 





Vista de SS.HH. 
 







Nota: Circulación – rampa hacia los módulos. Fuente: Elaboración propia. 






























Las conclusiones que se presentan a continuación están planteadas en base a los objetivos 
específicos del presente proyecto. Tomando en consideración que el objetivo general es 
proponer espacios de talleres mediante módulos, asimismo la implementación de la 
infraestructura de recreación activa, de acuerdo a las actividades del AA. HH. Santa Rosa 
del Sauce del distrito San Juan de Lurigancho, se inició con el análisis respectivo para 
determinar las necesidades de la población, así también se tomó en cuenta teorías 
relacionadas al tema y aportes de profesionales. De ello se puede concluir que la recreación 
implica no solo tener espacios de juegos sino que estos deben diseñarse y plantearse en base 
a las necesidades de la población haciendo un análisis profundo sobre ello, tomando en 
cuenta los espacios culturales como aporte significativo y complementario. 
 Con respecto al primer objetivo que es analizar la problemática existente en la zona, 
se tomó en cuenta la información obtenida a través de análisis de casos y láminas de modelos 
análogos. En lo cual se puede concluir que las necesidades de la población va más allá de 
espacios verdes, es decir no existen recreativos bien implementados dirigidos a toda la 
población en general tanto niños jóvenes como adultos y adultos mayores. 
 Con respecto al segundo objetivo que es integrar los ambientes modulares con el 
diseño integral del parque, se puede concluir tras la información recopilada tanto en teoría 
como análisis de casos, que estos pueden complementarse adecuadamente fomentando no 
solo la recreación sino también logrando que los pobladores se instruyan y eduquen respecto 
a diversos temas. Para ello es importante que estos tengan un lenguaje adecuado y coherencia 
en su diseño, de esta manera no resalte uno sobre otro, sino que se complementen y sean 
igual de importantes. 
 Respecto al objetivo específico número 3 que es diseñar los mobiliarios en relación 
al módulo, se puede concluir tras un análisis teórico, espacial y morfológico, que es necesario 
que tanto los mobiliarios como los elementos que conformarán el parque presenten un 
lenguaje similar se esta manera se pueda apreciar unidad e integración de cada espacio que 
compone estén espacio recreativo cultural. Además como profesionales debemos considerar 
que un proyecto está dirigido a alguien en base a la necesidad de este, en este caso de toda 
una población, por lo tanto los mayores beneficiarios serían ellos. 
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 En cuanto al cuarto objetivo que es desarrollar las especialidades del proyecto, se 
puede concluir que toda y cada una de las especialidades son importantes, pues también 
forman parte del diseño, los cuales deberían favorecer en este caso al espacio 
específicamente, tomando en cuenta las mejores formas de instalación para evitar futuros 
inconvenientes. Estas especialidades deben ser planteadas y comprendidas en su totalidad 
por los profesionales. 
 Para concluir, el diseño de un parque recreativo y cultural es igual de complejo que 
algún otro equipamiento, pues la finalidad no es crear algo agradable visualmente sino que 
estas respondan a las necesidades que se requieran, donde se considere tanto el contexto, las 




















































Proponer espacios de talleres mediante módulos, asimismo la implementación de la 
infraestructura de recreación activa, de acuerdo a las actividades del AA. HH. Santa 
Rosa del Sauce del distrito San Juan de Lurigancho 
En base a la experiencia e información obtenida durante la investigación para lograr una 
propuesta y en el transcurso del desarrollo de esta, se pone en manifiesto el déficit de áreas 
verdes como parte de la mejora de la imagen urbana, cuyos diseños están desligados a la 
culturización y recreación del ser humano. Sería bastante útil poder enlazar ambos aspectos 
en un equipamiento recreativo ya que no solo induce al juego sino también a la interacción 
y desarrollo integral de los usuarios. 
Objetivo 1: Analizar la problemática existente en la zona. Para ello se puede recomendar 
realizar recorridos tanto de forma virtual como presencial por la zona a intervenir ya que 
esto permitiría conocer la situación actual del lugar y como ha sido su evolución hasta el 
momento. Así se podría determinar qué tan involucrados y comprometidos están las 
autoridades con el pueblo 
Objetivo 2: Integrar los ambientes modulares con el diseño integral del parque. Para ello se 
recomienda emplear un lenguaje coherente en su diseño, tanto dentro del equipamiento como 
con el exterior, es decir que se adecue bien al contexto, para que exista una unidad y armonía 
visual. 
Objetivo 3: Diseñar los mobiliarios en relación al módulo.  De esta manera se recomienda 
utilizar como parte del diseño elementos acorde a las instalaciones para verlos como parte 
del conjunto y no como adicionales u objetos sobrepuestos. Para ello se puede tomar en 
cuenta las formas tamaños etc. 
Objetivo 4: Desarrollar las especialidades del proyecto. Para un mejor desarrollo del 
equipamiento se recomienda realizar planos de especialidades como cimentación, 
estructuras y otros básicos como eléctricos y sanitarios para comprender con mayor 
profundidad los detalles de este. 
 Para concluir, se recomienda realizar todos los pasos necesarios para llegar a un buen 
diseño, desde la investigación y análisis del lugar hasta las necesidades del usuario y distrito 
en general,  sobre todo si se trata de un equipamiento recreativo cultural pues este no solo 
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Anexo E: Presupuesto de Obra  
Para el presupuesto total del proyecto se consideró el Cuadro de Valores unitarios Oficial de Edificación para la Costa, publicado por el Colegio 
de Arquitectos del Perú (2020), a continuación se especificará las normas consideradas para el desarrollo del proyecto. 
Tabla 8 
Cálculo de precios unitarios del proyecto total 


































MÓDULOS 2 36.8 73.6 120.06 15.46 65.98 29.65 233.82 0.00 18.53 464.97 
34,221.
79 

























Anexo J: Detalle de mobiliario urbano 
Plano de Mobiliario Urbano  
 




Anexo K: Detalle de Juegos 1 
Plano de Detalles de Juegos Infantiles (Sube y baja - Columpio)  
 




Anexo L: Detalle de juegos 2 
Plano de Detalles de Juegos Infantiles (Tobogán – Rueda Giratoria)  
 




Anexo M: Detalle de veredas 
Plano de Estructuras de Veredas  
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